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Abstract
This study was aimed at investigating a change of consciousness to style of reminiscence group, 
to elderly inpatients with dementia by having participated in a style of reminiscence group of staff.
As for the analysis, it was made a free description by KJ method.
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